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Madrid, 14 de agosto de 1940.
OFIC
•
Número 189.
lit
DEL. MINISTERIO DE MARINA
SU MARIO
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
»In.brainientos.—Orden dé 12 de agosto dé 1940 nom
brando Auxiliar de la Sección Política de eáte Ministe
rio a D. Rafael Olivares y Fernández. Página 1.258.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
••
Marinería.— Orden de 14 de agosto de 1940 dictando
normas para aplicar a la Marinería lo dispuesto en el
Decreto de 31 de julio último, que organizó la Marine
ría y el Cuerpo de Suboficiales de la Armada.—Pági
nas 1.258.a 1.260.
\
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL -
Destinos.--Orden de 10 de agosto de 1940 destinando al
destructor Escaño a los Alféreces de Navío D. Juan
Carlos Muñoz Delgado y D. Jaime Gómez Pablos Duar
te.—Página 1.260.
Otra de 10 de agosto de 1940 destinando al cafionero
C4nova8 del Castillo al Oficial segundo de la Reserva
Naval Movilizada D. José María Ruiz Salaya.—Pá
gina 1.260..
Otra de 10 'de agosto de 1940 destinando al destructor
Ceuta al Qficial tercero de la Reserva Naval Moviliza
da D. Ginés García de Paredes y Benzano.—Pág. 1.260.
Otra de 9 de agosto de 1940 dejando sin efecto. la Orden
ministerial de 28 de julio último, que destinaba al
Oficial tercero de la Reserva Naval Movilizada D. Ma
nuel Garabatos González.—Página 1.260.
Otra de 10 de agosto de 1940 destinando al buque-escuela
Juan Sebastián de Eleano al tercer CondestabIe 'don
Pedro Sánchez .Mufloz.—Página 1.260.
Otra de 10 de agosto de 1940 destinando al Gabinete te
legráfico de la Comandancia General del Departamen
to Marítimo de Cádiz al Peón de la Maestranza de Ar
senales Juan Vázquez Vergara.—Página 1.260.
Otra de 10 de agosto de 1940 destinando al Departamen
to Marítimo de Cádiz a la Mecanógrafa señorita Car
men Ruiz García.—Página 1.260.
flifuariones.--Orden de 10 de agosto de .1940 pasando ala situación de "disponible forzoso" al Oficial segundo
del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos
don Francisco Rey Mufioz.--7Página 1.260.
Baja-g.—Orden de 10 de agosto de 1940 disponiendo cau
bnia en la Armada el Auxiliar primero (W Sani
dad D. Miguel Gutiérrez. Pérez y los Auxiliares segun
dos del mismo Cuerpo D. Antonio Pérez Varo, D. JoRéMarfa Lores Sanz y D. Ramón Otero Manso.—Pági
na 1.200.
Bajas.--Orden de 10 de agosto de 1940 disponiendo cause
baja en la Armada el Oficial tercero del Cuerpo de Auxi
liares Navales D. Manuel López Cabezón.1---1'ag1ma 1.261.
Otra de 10 de agosto de 1940 disponiendo cause baja en
la Armada él Auxiliar segundo Naval, provisional, don
Juad PiÍeiro Zulaica.—Página 1.261.
Anulación, de nombramiento.—Orden de 10 de agosto de
1940 anulando el nombramiento de tercer Mecánico del
Cuerpo Subalterno de la Armada, hecho a favor del
Auxiliar segundo, provisional, de Máquinas D. Eladio
Torrecilla Beiro.—Página 1.261.
Instancias.—Orden de 10 de agosto de 1940 desestiman
do instancia del Oficial segundo del Cuerpo de .Auxi
liares de Artillería D. Amador Rodríguez Pazos.—Pá
gina 1.261.
Otra de 10 de agosto de 1940 desestimando instancia del
ex Mozo de Oficio Vicente Fuentes Fernández y otros.
Página 1.261.
Rcetiticariones.—Orden de 10 de agosto de 1940 rectifi
cando fecha de ascenso del _Oficial segundo Radiotele
grafista de la Reserva • Naval Movilizada D. Tomás
Prada González.—Página 1.261.
Otra de 10 de agosto de 1940 rectificando las Ordenes
ministeriales de 9 y 31 de julio último, que afectan a
la Mecanógrafa señorita Rosario Gutiérrez y (le la
Cámara.--Página 1.261.
SERVICIO DE INFANTERIA DF MARIN• .
Ilaberes.—Orden de 9 de agosto de 1940 disponiendo pase
a percibir SUS haberes por la Habilitael6n General de
este Ministerio el Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Julián Arana Irurita.—Página 1.261.
Ceses.--Orden de 9 de agosto de 1910 pasando a la situa
ción de "destino en comisión" al Comandante de In
fantería de Marina D. Fernando de la Cruz Lacaei,
Página 1.261.
BtiJax.—Ørden de 10 de agosto de 1940 disponiendo can
se baja en la Armada el Alférez Provisional de Infan
tería de Marina LI. Joaquín Marfa Ponte Saavedra.—
Página 1.261. •
Reet ifLeaciones.—Orden de 11 de agosto de 1940 rectifi
cando Orden ministerial de 30 de mayo último, que
afecta al Teniente Coronel de Infantería de Minina
don Gerardo Barro Pravia. Página 1.262.
SERVICIO DE INTENDENCIA
DeRibtOR.—Orden de 10 de agosto de 1940 destinando a
los Comandantes de Intendencia 1). Juan ( ;pa sacaoilt
y L). Jesús Lobera Saizpardo. Página 1.262.
SERVICIO DE SANIDAD
Bajas.—Orden de 11 de agosto de 1910 (11.sponiendo (nu.4e
baja en la. Armada el Comantlante Médico 1). Luis
Urtubey. Rebollo. Página 1.262.
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Número 1.81.
0R.IXE3NZEE3S
SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.—Visto lo propuesto por el Jefe
de la Sección Política de este Ministerio, vengo en
nombrar Auxiliar de la nfisma a D. Rafael Oliva
res y Fernández, que percibirá los haberes previs
tos para tal cargo en el Presupuesto vigente.
Madrid, 12 de agosto de 1940.
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Marinería.—Al objeto de poner en vigor el De
creto de 31 de julio de 1940, que reorganiza la
Marinería y el Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
dando inmediato cumplimiento a lo establecido en el
art. 53 del mismo, relativo a que todo el personal,
cualquiera que sea el Reglamento por que se rija, se
acople a una situación de las previstas en la nueva
organización, y en tanto no se publican los corres
pondientes Reglamentos orgánicos, 'se disponen las
siguientes normas de aplicación :
La Todos los Marineros Especialistas, Preferen
tes o Distinguidos de Maringría, cualquiera que sea
su Reglamento o procedencia, así como los Cabos de
segunda y de primera de la misma especialidad, pa
sarán a ser, respectivamente, Marineros de Mani
obra, Cabos segundos de Maniobra y Cabos prime
ros de Maniobra.
2." Todos los Marineros Especialistas, Preferen
tes y Distinguidos, Timoneles-Señaleros, así como los
Cabos de segunda o primera de la misma especiali
dad, pasarán a ser, respectivamente, Marineros Ti
moneles-Señalero.s, Cabos segundos Timoneles-Seña
leros y Cabos primeros Timoneles-Señaleros, -en el
concepto dado a esta especialidad, como procedente
de la de Maniobra, en el artículo 6.° del Decreto.
Todo este persotial quedará obligado demostrar,
en su primer examen para el ascenso al empleo in
mediato, su aptitud para la especialidad de Mani
obra. •
3." Se aplicará íntegramente el punto anterior a
los Marineros Especialista, Preferentes o Distingui
dos Hidrógrafos, así como a los Cabos de segunda y
de primera de la -misma especialidad.
4.a Todos los Marineros Especialistas, Prefe
rentes o Distinguidos de Artillería, cualquiera que
sea su Reglamento o procedencia, así corno los Ca
bos de segunda y de primera de la misma especiali
dad, pasarán a ser, respectivamente; Marineros Ar
tilleros, Cabos segundos Artilleros y Cabos prime
ros Artilleros.
5.a- - Todos los Marineros Especialistas, Preferen
tes b Distinguidos Apuntadores, así como los cabos
de segunda o de primera de la misma especialidad
pasarán a ser, respectivamente, Marineros Apunta:
dores, Cabos segundos Apuntadores y Cabos prime
ros Apuntadores, en el concepto dado a esta especia
lidad, t omo procedente de la de Artillería, en el ar
tículo 6.° *del Decreto. Todo este personal quedará
obligado a demostrar, en su primer examen para el
ascenso al empleo inmediato, su aptitud para la es.
pecialidad de Artillería.
6.a Se aplicará íntegramente el punto anterior a
los Marineros Especialistas, Preferentes o Distin
guidos Telemetristas, así como a los Cabos de se
gunda y de primera de la:misma especialidad.
7.a Los actuales Telemetristas procedentes de la
especialidad de Marinería pasarán, con los empleos
correspondiéntes, a la especialidad de Maniobra.
Cuando, por las necesidades del servicio, este perso
nal se utilice como Telemetrista-percibirá el beneficio
señalado en el artículo 24 del Decreto de 31 de julio.
8.1 Todos los Marineros Preferentes, Cabos de
segunda y Cabos de..primera Torpedistas pasarán a
ser, respectivamente, Marineros Torpedistas, Cabos
segundos Torpedistas y Cabos primeros Torpedistas.
9.a Todos los Marineros Preferentes, Cabos de
segunda y Cabos de primera Electricistas pasarán a
ser, respectivamente, Marineros Electricistas, Cabos
segundos Electricis4as y Cabos primeros Electri
cistas.
Jo. Todos los Marineros Preferentes, Cabos de
segunda y Cabos de primera Radiotelegrafistas pa
sarán a ser, respectivamente, Marineros Radiotele
grafistas, Cabos segundos Radiotelegrafistas y Ca
bos primeros Radiotelegrafistas.
II. Todos los Marineros Preferentes, Cabos de
segunda y Cabos de primera Hidrofonistas, que to
dos son en la actualidad procedentes de la especiali
dad de Radiotelegrafía, pasarán a ser Marineros
Hidrofonistas, Cabos segundos Hidrofonistas y Ca
bos primeros Hidrofonistas, en el concepto que de
procedencia de la de Radiotelegrafía se da a esta es
pecialidad. en el artículo 6.° del Decreto.
12. ,Todos. los Marineros Preferentes, Cabos de
segtmda y Cabos de primera Arnanuenses pasarán a
ser, respectivamente, Marineros Amanuenses, Cabos
segundos Amanuenses y Cabos primeros Amanucn
ses.
13. Todos los Marineros Preferentes, Enferme
ros, Cabos de segunda y Cabos de primera Enfer
meros pasarán a ser, respectivamente, Marineros SI
nitarios, Cabos segundos Sanitarios y Cabos prime
ros Sanitarios.
Los Fogoneros Preferentes, Cabos de Fofo
neros,. Cabos de primera Fogoneros y Sargentos Fo
goneros pasarán a ser, respectivamente, Fogoneros,
Cabos segundos Fogoneros, Cabos primeros Foo
neros y Sargentos Fogoneros.
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15. Los que hoy son Aprendices Fogoneros y.
Marineros Fogoneros-pasarán a ser Aprendices Fo
goneros de la nueva organización, con la opción de
pasar a la Escuda de Especialistas Mecánicos, siem
pre que resulten seleccionadorpara ello 57 lleven más
de nueve meses de servicio en máquinas y calderas.
16. Todos los .Marineros de Oficio que tengan
en la actualidad nombramiento de tales y sean de los
oficios que se especifican en el artículo 5,° del De
creto de 31 de julio pasarán a ser Marineros de Ofi
cio, dentro de la nueva organización.
17. Los' qub, en virtud de la Ley de 17 de no
viembre de 1938, son en la actualidad terceros Con
tramaestres (Sargento)-9 asimilados de las distintas
especialidades pasarán a formar «parte, con carácter
provisinnql, del Cuerpo de Suboficiales, corno Con
tajestres segundos .(Sar.gen'tos) o asimilados. Pa
ra 'confirmar con carácter -definitivo .su entrada en
kilo Cuerpo y para. poder ascender al empleo in
mediato deberán aprobar previamente los cursos de
las Escuelas de Suboficiales.
18. Los 'Maestres eventuales o ,permanentes que
aun existan pasarán a ser Cabos primeros de las es
pecialidades correspondientes, teniendo -opción para
ingresar en las Escuelas de Suboficiales cuando és
tase se organicen.
19. Para fijar la situación de reenganches de
cada individuo se tendrá -solamente en cuenta su
tiempo de servicio, con absoluta independencia del
empleo actual y .de toda circunstancia de otro orden,
ajustándose a las -siluientes normas:
a) Todo individuo con cuatroy años o menos d
servicio se le considerará.' en enganche voluntario
b) Desde más de cuatro años hasta ocho años,
11 primer reenganche.
c) De más de ocho años hasta doce años, en se
gundo reenganche.
d) De más de doce años hJusta ílj
rcer reetrianc-he.
séis años, en
e e más de dieciséis años hasta veinte años,
en cuarto reenganche.
f) De más de veinte años
años, en quinto reenganche.„
No se considerará como tiempo de servicio sino
aquel en que cada individuo haya estado prestando
servicio activo en la Armada, descontando el que ha
yan estado licenciados entre dos campañas y el que
hayan permanecido pendientes de causa o cumplido
condena.,
Para computar el _tiempo de servido al personal
que haya estado en zona roja se aplicarán los pre
ceptos establecidos en la Orden ministerial de 30 denoviembre de 1939 (D. O. núm. 19, pág. 90) y enla Orden ministerial de 13 de mayo de 1940 (D'AmoOFICIAL. 1111111. 12, )ág. 625).
Aquellos individuos que en la actualidad estén
enganchados sin haber cumplido cuatro años dc ser
vicio/desde su ingreso en el mismo se les considera
hasta veinticuatro
rá en primer período de reenganche, y en él per
manec'er'm hasta. cumplir los ocho años de servicio.
Aquellos individuos que por tener más dé veinti
cuatro años de servicio se encuentren fuera de la
nueva organización se les considerará de momento
como en quinto reenganche, en tanto no se decida
cuál haya de ser su situación definitiva.
20. Todo cuanto en relación con la cuestión de
haberes se establece en el citado Decreto de 31 de
julio entrará en vigor a• partir de la Revista Admi
nistrativa de t.° de. octubre próximo.
21. Todos los expedientes de enganche o reen
ganche que están en la actualidad pendientes de re
solución serán tramitados a la mayor brevedad, con
cedi¿ndose a los individuos sobre cuyas solicitudes
recaiga resolución favorable los beneficios que les
correspondiera, con arreglo a la legislación anterior,
desde la fecha de la terminación de su çampaña an
terior hasta el t.° de octubre.
22. A todos los individuos enganchados que no
hayan terminado en 1.° de octubre la campaña en
que se encuentren se les efectuará la liquidación de
primas, premios y vestuario correspondiente al tiem
po que_hayan servido en ella.
Una vez fijada su nueva situación de reenganche,
con arreglo a las pormas establecidas en el punto 18,
se les abonar&. la parfe de vestuario correspondiente
a los años que les queden por servir en tal período
de reenganche.
23. A los individuos que en la actualidad estén
¿asados y justifiquen su matrimonio canónico me
_..r.jjante la correspondiente "partida de matrimonio",
les serán de aplicación las ventajas establecidas en
artículo 25 del Decreto, aunque se hayan casado te- 4
niendo menos tiempo de- servido que el que para el
•
futuro se fija como límite en dicho artículo.
24. Los descuentos por subsidio familiar se se
guirán efectuando como. hasta ahora. Al personal se 11
le abonará éste en la cuantía prevista en. las disposi
ciones generales vigentes, salvo en los casos en que
Fa aplicación lid artículo 26 del Decrlo de 31 de
julio le sea más beneficiosa.
25. Los individuos que en la actualidad están
enganchados y no quieran acogerse a la nueva orga
nización, podrán solicitar su licenciamiento, en la
inteligencia de que. una vez fijadas sus situaciones
de reenganche con arrello a las normas fijadas en el
punto 18 de esta Orden, quedan obligados a conti
nuar en el servicio hasta la terminación, como míni
mo, del período de reenganche en que se encuentren.
26. . Chn arreglo a las normas que quedan esta
blecidas en los puntos anteriores, por los Detales de
los buques y dependencias se redactarán relaciones
nominales, en las que conste la situación actual, en
todos sus aspectos, de los individuos y aquella en la
que quedan con arreglo a la nueva orlani7ación, iii
dicándosc igualmente la antigüedad que les corres
ponda en sus empleos actuales.
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27. Estas relaciones serán enviadas al Ministerio
de Marina (Servicio de Personal) por conducto de
los Comandantes Generales de los Departamentos y
Escuadra, Almirante Secretario General y Coman
dantes Navales de Canarias y Baleares. Dichas rela
ciones deberán estar en el Ministerio antes del- día 15
de septiembre, y, a base de las mismas, los citados
Detales darán las correspondientes novedades a las
Habilitaciones respectivas.
28. En breve, un Reglamento orgánico de la Ma
rinería fijará todos lo.s detalles de aplicación del De
creto de 31 de julio.
Madrid, 14 de agosto de 1940.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Pasan destinados al destructor Escario
los Alféreces de Navío D. Juan Carlos Muñoz Del
gado y D. Jaime Gómez Pablos Duarte, que cesan
en el crucero Almirante Cervera y destructor Ulloa,
respectivamente, quedando sin efecto el destino al
primero de los citados destructores de los del mis
mo empleo D. Vicente Alberto Lloveres y D. Au
relio Arriaga Brotons, conferido por Orden minis
terial de 1.° del actual (D. O: núm. 180).
Madrid, To de agosto de 1940.
MORENO
Cesa en su actual destino en el cañonero Ca
nalejas y pasa destinado al cañonero Cánovas del
Castillo el Oficial segundo de la Reserva Naval Mo
vilizada D. José María Ruiz Salaya.
Madrid, ro de agosto de 1940.
MORENO
Cesa en su actual destino en el cañonero Ceb
novas del Castillo y pasa destinado al destructor Ceu
ta el Oficial tercero de la Reserva Naval Moviliza
da D. Ginés García de Paredes y Benzano.
Madrid, io de agosto de 1940.
MORENO
Queda sin efecto la Orden ministerial de fe
cha 28 de julio último (D. O. núm. 177), que desti
naba al Oficial tercero de la Reserva Naval Movi
lizada D. Manuel Garabatos González, el cual se
reintegrará .a su destino anterior en la Ayudantía de
Marina de Marín, debiendo continuar dé Ayudante
Número bst
de Marina de Sanjenjo el Teniente de Navío de la
Escala de *Reserva Auxiliar D. José Mellis Vidal
Madrid, 9 de. agosto de 1940.
• MORENO
Destinos.—Se apnieba determinación del Coman
dante General Clel Departamento Marítimo de Cádiz
al disponer que el tercer Condestable D. Pedro Sá.n.
chez Muñoz cese en la Escuela Naval Militar y em
barque en el buque-escuela Juan Sebastián de El.
cano.
Madrid, io de agosto de 1940.
MORENO
A propuesta del Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone cm
el Peón (Telefonista) de la Maestranza de Arst
nales Juan Vázquez Vergara pase a prestar sus ser
vicios en el Gabinete telegráfico de la Comandancia
General del citadó Departamento Marítimo.
Madrid, io de agosto de 1940.
MORENO
Se dispone que la Mecanógrafa señorita Car
men -Ruiz García, destinada a las Fuerzas Navales
del Norte de Africa por- Orden ministerialde 31 de
julio de 1940 (D. O. núm. 182), pase a prestar sus
servicios al Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, lo de agosto de 1940.
MORENO
Stituaciones.—Se dispone que el OPcial segundo
del Cuerpo de Au)Ziliares de Electricidad y Torpe
dos D. Francisco Rey Aluñoz quede en situación de
"disponible forzoso" en el Departamento Marítimo
de Cartagena.
Madrid, 'o de agosto de 1940.
MORENO
Bájas.—Admitidos en el Ejército del Aire, por
Orden ministerial de 4 de julio de 1949 (B..0. nú
mero 194, pág. 4.825), el Auxiliar primero de Sani
dad D. Miguel Gutiérrez Pérez, y los Auxiliares se
gundos del propió Cuerpo D.. Antonio Pérez Varó.
don José María Lóres Sanz y D. Ramón Otero
Manso, se dispone causen baja en la.Arrnada.
Madrid, lo ,de agosto de 1940. MORENO
•
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Bajas. Como resultado de expediente incoado al
!fecto, se dispone que el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares Navales D. Manuel López Cabezón cause
baja definitiva en la Armada, con pérdida de todos
Icys honores y prerrogativas que puedan correspon
derle, y sin derecho al uso de uniforme; pero sin
perjuicio de los derechos que en el orden económico
hava podido adquirir.
1Iadrid, io de agosto de 194q.
MORENO
— A solicitud del .interesado, se dispone cause
i en la Armada el Auxiliar segundo Naval, pro
visional, D. Juan Piñeiro Zulaica, pasando a la si
tuación militar que le corresponda.
Madrid, lo de agosto de 194.o. •
MORENO
Anulación de nombramiento.—Habiendo sido dado
de baja en la Armada, -a. petición propia, el Auxiliar
segundo, provisional, de Máquinas D. Eladio Torre
cilla Beiro, por Orden ministerial de 20 de julio
dc 1940 (D. O. núm. 173), se anula el nombramien
tc, de tercer Mecánico del Cuerpo Subalterno de la
Armada, conferido al interesado por Orden ministe
rial de 29 de julio de I940*(D: O. núm. 184).
Madrid, io de agosto de 1940.
MORENO
•
Instancias.—Con arreglo a lo prevenido 'en Orden
ministerial de 5 de junio de 1940 (D. 0.*núm. 133),
sc desestima instancia élevada por el Oficial segundo
del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, retirado, don
Amador Rodríguez Pazos, en súplica de ascenso al
inmediato empleo y anulación de la disposición que
le pasó a la expresada situación de retirado.
Madrid, io de agosto de-1940.
. MORENO
•
•
— Se desestiman instancias de los ex Mozos de
Oficio Vicente Fuentes Fernández, Santiago Leal
García y Antonio Layra*na Rodríguez, en las que
solicitaban reingreso en el servicio, toda vez que no
pueden ser objeto de revisión las disposiciones adop
tadas con arreglo al Decreto de 5 de diciembre de
1936, por el cual se dió de baja en la Armada a los
interesados por Orden ministerial de 30 de mayo
41940 (D. O. núm. 128).
Madrid, lo de agosto de 194o.
MORENO
Rectificariones.—A instancia del interesado, el
Oficial segundo Radiotelegrafista de la Reserva Na
val Movilizada D. Tomás Prada Gonzálei, se recti
fica la fecha de ascenso- a su actual empleo en el
sentido de que ésta es la de 1.° de sepiembre de
1937, sin que esta rectificación surta efecto adminis
trativo alguno.
Madrid, lo de agosto de 194o.
MORENO
Padecido error, se rectifican las Ordenes mi
nisteriales de 9 y 31 de julio de 194o (Ds. Os. nú
meros 162 y 182) en el sentido de que el nombra
miento de Mecanógrafa, hecho por la primera de di
chas disposiciones, a favor de la señorita josefina
Gutiérrez y de la Cámara, debe serlo al de Id señori
ta Rosario Gutiérrez y de la Cámara, correspondien
do a esta última el destino conferido por la segunda
disposición.
Madrid, Io ch agosto de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina
Habercs.---Cesa de percibir sus haberes por la Ha
bilitación del Primer Regimiento de Infantería de
Marina, y es alta para tal efecho en la habilitación
General de este Ministerio, el Teniente Coronel de
Infantería de Marina' D. Julián Arana Irurita, Ayu
dante personal del excelentísimo señor Ministro del
Ejército.
Madrid, 9 de agosto de. 1940.
MORENO
Ceses.—Por haber sido nombrado Alumno de la
Escuela de Estado Mayor del Ejército, según Or
den de 26 de julio último (D. O. del Eit'rcito nú
mero 167), el Comandante de Infantería de Mari
na D. Fernando de la Cruz Lacaci, cesa en su actual
destino de Ayudante personal del General Inspec
tor del Cuerpo, quedando en la situación de "desti
no en comisión" y percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 9 de agosto de 194o.
MORENO
Baja,v.—Cansa baja en la Armada el Alférez Pro
visional de Infantería de Marina D. Joaquín I■taría
Ponte Saavedra, que-deberá pasar a la situación mi
litar que le corresponda.
Madrid, io de agosto de 194o.
MORENO
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Rectificaciones.—Padecido error en lá Orden mi
nisterial de 30 de mayo último (D. O. núm. 129),
que ascendía al Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Gerardo Barro Pravia por no haberse
tenido en cuenta el Decreto de io de octubre de
1935 (D. O. núm. 234), se rectifica en el sentido de
que su antigüedad, a todos los efectos, no empezará
a contarse hasta el 21 de enero de 1941.
Esta disposición no reportará perjuicio económico
al interesado, que percibirá los haberes que corres
pondan a su nuevo empleo desde la fecha de la Or
den ministerial que se rectifica.
IkIadrid, ii de agosto de 1940.
MORENO
Servicio de Intendencia.
Destinos.—Se dispone cesen en sus actuales des
tinos los Jefes del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada que se expresan, y pasen a desempeñar los que
al frente de cada uno se indican :
Número
Comandante D. Juan Gea Sacasa.--jefe de Trans
portes y de la Factoría de Víveres del Departamel
te Marítimo de .Cartagena.
Comandante D. Jesús Lobera Saizpardo.—A
órdenes del señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, lo de agosto de 1940.
MORENO
Servicio de Sanidad
Bajas.—Condenado el Comandante Médico, en si
tuación de retirado extraordinario, D. Luis Urtubej
Rebollo, con arreglo al artículo 192 del Código Pe,
nal de la Marina de Guerra, a la pena principall
"separación del servicio", con los efectos señalado'
en el artículo 51 del referido Código, se dispone 51
baja en la Armada a partir .del día io de junio di
1940.
Madrid, u de agosto de 194o.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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